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Lingkungan kerja fisik dan lingkukan kerja non fisik merupakan 
faktor-faktor yang mampu memicu terjadinya stres kerja pada karyawan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh 
lingkungan kerja fisik dan non fisik terhadap stres kerja karyawan bagian 
produksi di PJ. Muria Jaya Kudus baik secara parsial maupun secara 
berganda. 
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah lingkungan 
kerja fisik (X1) dan lingkungan kerja non fisik (X2) sebagai variabel 
independen dan stres kerja (Y) sebagai variabel dependen. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 102 dan 
sampel sebanyak 81 responden. Teknik pengumpulan datanya melalui  
wawancara dan kuesioner. Pengolahan datanya melalui editing, coding, 
scoring, dan tabulasi. Uji Instrumen Data dilakukan dengan uji validitas, dan 
uji reliabilitas. Analisis data  menggunakan analisis regresi uji t (uji parsial), 
uji F( berganda), analisis koefisien determinasi (adjusted R Square). 
Dari hasil penelitian diperoleh temuan sebagai berikut ini. 
1. Ada pengaruh yang signifikan antar variabel lingkungan kerja fisik dan 
variabel lingkungan kerja non fisik terhadap stres kerja karyawan pada 
PJ. Muria Jaya Kudus secara parsial yang didasarkan pada hasil 
pengujian diperoleh variabel lingkungan kerja fisik nilai thitung sebesar -
2,719  dan variabel lingkungan kerja non fisk memiliki nilai thitung -2,247 
dari kedua variabel tersebut memiliki nilai  thitung < dari nilai  ttabel sebesar 
1,990, sedangkan secara bersama-sama kedua variabel independen yaitu 
variabel lingkungan kerja fisik dan variabel lingkungan kerja non fisik 




didasarkan pada nilai Fhitung sebesar 9,131 > Ftabel sebesar 3,110 dan 
memiliki nilai signifikan dibawah 0,05.  
2. Dari hasil analisis berganda ternyata variabel lingkungan kerja fisik 
memiliki nilai koefisien regresi sebasar -0,259 yang berarti mempunyai 
pengaruh lebih besar dibandingkan dengan varabel lingkungan kerja non 
fisik yang mempunyai koefisien regresinya sebesar -0,244 sedangkan 
kontribusi kedua variabel tersebut terhadap stres kerja karyawan 
memberikan kontribusi sebesar 16,9% sisanya sebesar 83,1% di 
pengaruhi faktor-faktor diluar.  
 
Kata Kunci : Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik dan 
Stres Kerja 
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